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toujours les fonctions 
· lui 




, en cow·s exer-
compressions 
!a 
laboratoires, ont ete group{:;es dans la galerie du rez-de-ehaussee 
du batiment principal, prealablement amenagee a cet effet. 
adopte pour leur presentation le 
les animaux en liquide conservaLeur montes, sur 
verre blanc ou bleute, en bocaux et represenUis, 
un moulage exact, coloritl par artistes ; les 
coraux, les eponges, capables de supporter la dessication sans 
deformation, out ete simplement leurs 
teintes originelles exactes, prises sur le viL Algues marines 
montees en sous-verres. Loute une serie de documents 
5-
col!ections, qui n l'amorce 
construction ne peut aduellement 
constitue desormais, avee lfls quatre grands aquariums 
Ja verandah du premier etage, un ensemble capable 
Ia curiosite la majorite 
qui fr8quentent, plus en 
La automobile du 
4 mai 1 n'a pu encore 
e no us cause l' 
Le a 
Administration, att cours 
utilise J'Jnstitut que 
En 1 , le 
ac , rnalgre 
embareation A 
l'halutier par la 
importantes pour le I' 
premiere, pendant l'intermousson d'automne 
Siam, une seconde pendant l'intermousson 
1933, au groupe l'ilot sur Ia occidentale 
grande region corallienne inexploree situee ~t ]'Ouest 
derniere campagne, qui avait un 
egalement participe les batiments la 
et sirolabe, Directeur l'Institut a pris part a toutes les 
eampagnes en mer; il a effectue, en outre, trois mission d'etude par 
voie de terre, la premiere au Grand Lac du Cambodge, en 
1932, la seconde en Cochi11chine, en octobre la meme annee 
la troisieme dans le Nord-Ann am au Tonkin. en decembre 1932, 
rap pori 
avait presente et condense en un graphique, 
a de san, sur 
couches isothermiques sous-marines le long 
a l'intermousson du printemps 1932. 
N eanmoius, mettant a profit les 
Nhatrang et Saigon, deux 
ont etre etabhcs. superposees a celle l'an dernier. et 
par consequent aux de Cochinchine et du Sud-Annam; 
n'interessent la region comprise 
Saint-Jacques et la baie de at rang. coupes ont ete faites en 
1932 en juin 1933. ont demontre 
etait, en octobre 1 a 
region 
eas oix cette etude se revelerait aussi en consequences 
riques et pratiques qu' elle l'a ete dans les eaux de !'Atlantique 
En avril 1933, une mission la Marine de l'Etat, composee 
batiments Alerie Astrolabe devant se rendre au groupe 
Spratly, pour prendrd possession des :iles comprises sur bordure 
occidentale de archipel, entre 8° et 12° lat. N ., Contre-
Amiral, commandant Ia en Indochine, ayant demande 
coneours de l'Institut Oceanographique, le de fut 
offieiellement adjoint a mission. 
C' est la troisieme fois, de puis 6 ans, que personnel de 


























Les recherches du de 
recifs 
: nature et 
l'Archipel, 
zoologique, botanique 





6paisse couche coraux vivants en voie ; la, pas 
'aux et malgre tentatives repetees, suhstratum 
a pu etre atteint par nos puissantes dragues Charcot. Ce plateau 
sous-marin, reconvert de coraux, s'eltwe depuis fond jusqu'a 40 
a metres sous le niveau la surface la mer, mais il est cer-
tainement reeoupe fosses profondes, qu'en temoigne !'ob-
servation faite par le Lanessan entre Hots Loaita ; 
sur ces fonds, que notre ignorance eure avait notes sur la 
eomme tout. proches surface l'eau, nous avons file 
metres cable. algre le v~nt et la qui ont. 
fortement gene les observations, profondeur peut y etre estimee 
a 1 au 
L'echelle 
reeouverte 
vivants, rnontre que 
penetrer jusque vers 
-- 8 -
rarissime y a ete 
et 
a constate. 
erant scorpions ; cette observation meme 
ordre celle qui nous avait revele l'extraordinaire abondance 
lezards <'ll'lle Boisee des Paracels, en 1926. Dans ces Ues isolees. 
concurrence vitale ne joue pas comme sur continent, Ie& 
animales ou vegetales, qui reussissent a s'implanter' se 
multiplient sans frein, pour s'offrir bientot par miiliers d'exem-
plaires aux yeux de l'observateur. Toutes ces seront 
f:onfiees, pour etude, aux differents specialistes qualifies. 
Les recoltes botaniques, traitees et sechees sur place, ont ete 






































































































































































































































































































































































1 o grands ar 
implantes sur cor littoraL representant 
plement vegetal primitif, antericur 
vegetation potagere et d' 
a l'etat et dispersion 
ploitation j aponaise ; 
3° vegetation basse repeupl 
que celles du 1 er groupe, et situee au 
terrains dec apes J aponais ; e11e represente l 
les especes anciennes, apres le depart 
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kc nous avons 
en 
sembleque ces amas de d'origine artificielle, jalonnent 
ligne rivage a 2 m. 50 au-dessus actuel, 
OFF; 
~~ Cauda : il s'agit eette derniere, 
par KoROTNEFF h Sumatra en 1886, et n' avait jamais ete revw-c: 
depuis ; il sera done possible eompleter eorriger In 
d 
OFF, au cours la de au 
l'ile Spratly, a poursuivi ses recherches sur la faune 
recifs, et constate la richesse et le developpement incomparables 
ce facies au la de Chine. II a pu constater que, lit 
aussi bien que sur la cote, certains groupes que l'on croyait rares 
ou inexistants dans la zone tropicale, en realite tr?~s bien 
representes : tels sont, par exemple, les Vers Polyclades. 
En lieu, . DAWYDOFF a emis !'hypothese que les 
recifs cotiers obeissaient a migrations ou 
moins regulieres, liees aux saisons, aux conditions hydrologiques 
meteorologiques ; cette derniere etude, qui n'est qu'amorcee, 
sera poursmv1e cette annee. 
; lAS 
me PRUYOT-FOL ; les . HARANT ; Ins 
marins au Professeur REmKosTzEv, Petrograd ; les 





les minirna moyens ( et mai) ont ete moins 
1933 qu'en 1 ~132. en se produit la 
et toujours en avril l'ascension C'est 
ces periodes Ia variation 
moyenne est faible. documents, dont la publication con· 
tinuera d'etre assuree n3gulierement annee, sont destines ~. 
etre utilises comparativement, pour l'etude quali-
tative planeton, poursuivie l'lnstitut en baie 
suite des restrietions budge-
taires. le de Lanr:ssan n 'a poursuivre ses recherches systemati-
ques sur les banes pikhe ; ii a cbalute a plusieurs reprises, au 
passage, sur les banes prche du Cap-Saint-Jacques, pour appro-
visionner les lahoratoires de Cauda en farine poisson. 
L'absence tout chimiste a l'Institut eanographique et le fait 
que . CHEVEY s'est trouve seul pendant plus semestre <'I 
Cauda, ont fatalement ralenti les recherches de cet ordre. les 
expenences sur prahoc: exposees en detail l'an dernier, ni 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, avec section 
destines au 
auspices Ia A 
Hanoi, une conference, avec projections cinematographi-
. sur la aux Grand Lacs Cambodge. 
d de 
Docteur MESNARD, Directeur Saigon, et 
. TREILLARD du meme Institut, pour une mission de prospection 
anophelienne dans les iles Poulo-Condore, Poulo-Dama, Phu-
. et a l'ilot Cone. 
Determination poissons 
Service de la en Cochinehine 
en collaboration avec la Pisciculture 
de l'Indochine. 
Determinations de poissons pour . LEMAssoN, charge 
Pisciculture dans le l'lndochine. 
- 16-
ete emharques a 
a Phu-quoc et a l'Hot 
L' n'a 
France y etait 
dP Paris. 
L'Institut eanographi 
commu.nications suivantes : 
1 o Conservation 




2° . KREMPF ET P. CHEVEY. continental 
indochinois et les relations anciennes entre l'Indochine et l'Insu-
linde. 
30 KREMPF ET p. courants gene-
raux de la de Chine et les hydrologiques cOtes 
l'Indochine frangaise. 
4° CHEVEY. Le Gnmd Lac du Cambodge. causes 
profondes sa richesse ichtyologique. 
Revision 
periodiques : 
morphologie externe et la biologie 
mars 1933). 
sauce pmssons 
23, 5 1932). 



